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Gift Books Received from July 2010 thru June 2011                
michael vocino 8/31/2011     
      
Date  Donor Number of titles    
1-Jul-10 Linda Welters 2    
1-Jul-10 Kathleen Davis 1    
1-Jul-10 L.K. and M. Wang 3    
2-Jul-10 Carl H. Beckman 13    
6-Jul-10 Becky Sartini 10    
7-Jul-10 Robert Weisbord 60    
8-Jul-10 John Grayzel 1    
21-Jul-10 Pella Publishing 1    
21-Jul-10 Henry Pogorzelski 3    
22-Jul-10 Maury Klein 76    
29-Jul-10 Linda Welters 2    
30-Jul-10 Melanie Ragno 9    
19-Aug-10 Joanne Aspri 1    
20-Aug-10 Renee Laroque 65    
23-Aug-10 Armenian Benevolent Union 1    
23-Aug-10 Prov. Athenaeum 1    
23-Aug-10 OwlWorks, Mary Burton 1    
25-Aug-10 John Topping 6    
27-Aug-10 Katia Lopes 5    
27-Aug-10 Robert Weisbord 79    
30-Aug-10 Rachel Grandpre 1    
30-Aug-10 Hermit Kingdom Press 1    
2-Sep-10 Maury Klein 275    
3-Sep-10 Michael Lewis 25    
7-Sep-10 Desiree Di Rocco 8    
9-Sep-10 Sylvester Czado 2    
13-Sep John McCray 1    
14-Sep-10 Justin Benttinen 32    
16-Sep-10 John Prescott 7    
21-Sep-10 Amanda Izenstark 2    
6-Oct-10 Frank M. Carrano 2    
7-Oct-10 Maury Klein 171    
13-Oct-10 Jessica H. Sherwood 2    
20-Oct-10 Guo-Ming Chen 1    
26-Oct-10 Jean Walton 1    
5-Nov-10 Maury Klein 162    
12-Nov-10 Mech.Industrial Eng. Dept 224    
16-Nov-10 Tom Stevens 1    
16-Nov-10 Edward Locke 1    
22-Nov English Dept 35    
1-Dec-10 Sheila O'Malley 2595    
2-Dec-10 Robert Weisbord 303    
6-Dec-10 Alberto Julian Perez 1    
28-Dec-10 Ronald R. Watson 10    
31-Dec-10 Jesse Smith Library 4    
31-Dec-10 Michael Vocino 30    
5-Jan-11 Carole Miller 44    
5-Jan-11 Eric Hammerschlag 443    
5-Jan-11 Tom Zorabedian 54    
6-Jan-11 Mech.Industrial Eng. Dept 140    
14-Jan-11 Michael Vocino 4    
28-Jan-11 Daniel R. Mandelker 1    
28-Jan-11 R. Forrester 1    
22-Feb-11 Little Compton Historical Society 1    
1-Feb-11 Ida McGhee 3    
1-Dec-10 Ithaka 1    
24-Feb-11 Lawrence and M. Wang 2    
9-Mar-11 Robert Weisbord 150    
2-Mar-11 Steven R. Rogers 1    
1-Mar-11 Lincoln Public Library 1    
11-Mar-11 Michael Vocino 182    
18-Mar-11 Anonymous 1    
31-Mar-11 Carl Gersuny 2    
31-Mar-11 Proverbium 2    
25-Mar-11 Peter Capelotti 2    
7-Apr-11 Linda Welters 1    
27-Apr-11 Michael Vocino 163    
1-Mar-11 Lincoln Public Library 2    
2-May-11 Robert Weisbord 101    
9-May-11 Peter Larsen 5    
4-May-11 Brian Bannon 4    
5-May-11 Amy Holbrook 250    
11-May-11 Dale Blumen 162    
10-May-11 Emily Suarez 24    
26-Apr-11 Carolyn Hames 1    
26-Apr-11 Artie Martino (B. Gavin) 2    
24-May-11 Donna Handley 2    
1-Apr-11 William K. Macy III 40    
1-Jun-11 John Burkett 30    
2-Jun-11 David Farmer 41    
7-Jun-11 Roxanne Advoyamfi 4    
13-Jun-11 Tom Mininger 1    
14-Jun-11 John B. Etchingham 12 issues of journal  
15-Jun-11 Marlene Spiegel 112    
13-Jun-11 Brian Courtney 1    
9-Jun-11 Jupinski Erlander 1    
7-Jun-11 Ida McGhee 2    
24-Jun-11 Barbara Caron 5    
  6238 TOTAL   
      
 
